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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan : 
1. 	 Pereaksi litium iodida dapat digunakan untuk memutus ikatan 
eter pada pinostrobin hasil isolasi dari tanaman temu kunci, 
dengan persentase hasil reaksi sebesar 10,8 %. Material awal 
pinostrobin didapatkan kembali sebesar 62,2 %. 
2. 	 Pemutusan ikatan eter hanya terjadi pada gugus eter pada C7, 
menghasilkan senyawa 5,7-dihidroksiflavanon atau pinocembrin. 
6.2. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran 
yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan katalisator 
kolidina (2,4,6-trimetilpiridina) dengan pereaksi LiI untuk menghasilkan 
persentase hasil yang lebih besar. 
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